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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombranzientos.
o. M. 1.943/66 por la que se nombra Vocales natos
de la
Junta de Utilización de Armas Submarinas al Capitán
de Navío D. Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó y
Capitán de Corbeta D. José Unzueta y Gabiola.—Pá
gina 1.143.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
o. M. 1.944/66 por la que se dispone el embarro en el
buque-aljibe «A-1» y patrullero «R. R.-29»,de los Sar
gentos Fogoneros que se citan. Página 1.143.
MARINERIA
• Rectificaciones.
O. M. 1.9451/6 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial núm. 260/66 (D. O. núm. 17) en la parte que
afecta al Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente) Andrés Paúl Abréu.—Página 1.143.
Bajas.
O. 11 1.946/66 (D) por la que se anTueba las bajas en
activo del personal de las distintas Clases de Marinería
que se relaciona.—Página 1.143.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
O. M. 1.947/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Oficial de primera (Pintor al Duco) para prestar sus
servicios en el Ramo de Electricidad y Electrónica del
Arsenal Militar del Departamento Marítimo de El Fe
rro' del Caudillo.—Páginas 1.143 y 1.144.
JEFATURA DE 1NSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Seguridad Interior.
O. M. 1.948/66 (D) -por la que se reconoce la aptitud de
Seguridad Interior, con antigüedad de 18 de marzo de
Páginas 1.1441966, al personal que se relaciona.
y 1.145.




O. M. 1.949/66 (D) por lá que se dispone pase a las ór
denes del Inspiector General del Cuerpo el Coronel dé,
Infantería de Marina D. Francisco Mas Zandalinas.--
Página 1.145.
0. M. 1.950/66 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Jefe de Sección del Tercer Escalón del
Servicio de Estadistica Militar del Servicjo de Norma
lización Militar el Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil. Pági
na 1.145.
Nombravnient os.
O. M. 1951/66 (D) por la, que se nombra Presidente de
la Oficina de Normalización número 46, Escuelas, al
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José Mo
rales Moret.—Página 1.145.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.952/66 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican el personal del Cuer
po de Suboficiales que se relaciona.—Página 1.145.
O. M. 1.953/66 (D) por la que se dispone embarque en
la Banda de Música del Estado Mayor de la Flota el
Número 103. Viernes, 6 de mayo de 1966
Subteniente Músico de primera clase de la Armada don
Luis Oterino Sangenis.—Página 1.146.
O. M. 1.954/66 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican el personal de Mú
sica de la Armada que se reraciona.—Página 1.146.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
0. M. 1.955166 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Teniente Coronel de Máquinas, retirado y movilizado,
don Marcial Cid Mayobre.—Página 1.146.
o. M. 1.956166 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa, a los Jefes y Brigada de In
fantería de Marina que se citan.—Páginas 1.146 y 1.147.
o. M. 1.957166 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de .Máquinas D. Fernando Sánchez Lagoa.
Página 1.147.
O. M. 1.958/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,






O. M. 1.959/66 (D) por la que se rectifica la Orden
nisterial núm. 1.202/66 (D) (D. O. núm. 63), ritit
afecta al Subteniente Hidrógrafo D. Emilio hibernó]
Pérez. Página 1.147.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 20 de abril de 1966 por la que se nombra por
concurso al Teniente de Narío del Cuerpo General&
la Armada D. Juan Manuel Rivera Urruti para los
Servicios. Marítimos de la Guinea Ecuatorial. — p.
na 1.147.
Orden de 20 de abril de 1966 por la que se nombra r.
concurso a D. Juan José Salas Gonzalez, Celador In;.
tructor de primera clase de los Servicios Marítimos&
la Guinea Ecuatorial.—Página 1.148.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 5 de abril de 1966 por la que st
publica relación de pensiones ordinarias actualizadas
concedidas al personal civil que se reseña. — Pági.
nas 1.148 a 1.151.
Provisión de destinos.—Página 1.152.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.943/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con arreglo a los
artículos números 16, 21 y 22 del vigente Regla
mento de la Junta de Utilización de Armas Subma
rinas, cesa corno Vocal nato de la mencionada junta
el Capitán de Navío (AS) don José Moscos'o del
Prado y de la Torre, por pase a otro destino, y se
nombra Vocales natos, por razón de su cargo, al
Capitán de Navío (G) (AS) (S) don Juan Carlos
Muñoz-Delgado y Pintó, Jefe de la Sección de Ar
mas y Defensas del Estado Mayor de la Armada,
v Capitán de 'Corbeta D. José ünzueta y Gabiola,
Profesor de Material de Torpedos en la Escuela An
tisubmarina "Bustamante".
Madrid, 3 de mayo de 1966.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.944/66.—Se aprueba
la determinación adoptada. por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer el
embarco de los Sargentos Fogoneros D. Juan Jar
dines Jarana y D. Joaquín Coronilla Muñoz en el
')uque-aljibe 4:-.1 y patrullero R. R.-29, respectiva
mente.
Este destino se les confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...





Orden Ministerial núm. 1.945/66 (D). Corno
resultado de expediente iniciado al efecto, se recti
fica la Orden Ministerial número 260/66 (D.10. nú
mero 17) en la parte que afecta al Cabo segundo de
Marinería (aptitud Escribiente) Paúl Abréu, en el
1
sentido de que su nombre es Andrés y no Rafael A.,
como figura en dicha Orden Ministerial.
Madrid, 28 de abril de 1966.




Orden Ministerial núm. 1.946/66 (D). -- Se
aprueban las bajas en activo del personal de las dis
tintas clases de Marinería que se relacionan, ocurri
das en las fechas que al frente de cada uno se in
dica:
Por aplicación del artículo 113 del Reglamento Or
gánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo Especialista de Maniobra Tomás González
Dobarro.-410 de enero de 1966.
Cabo Especialista de Maniobra Antonio Pérez
Calvo.-12 de enero de 1966.
Cabo primero Especialista Artillero José L.
Ferreiro Pecci.-14 de febrero de 1966.
(Cabo Especialista Artillero Roberto *Torres Rey.
10 de febrero de 1966.
Cabo Especialista Artillero Francisco Villanueva
Moreno.-10 de enero de 1966.
'Cabo Especialista Artillero José Velázquez Ren
dón.-10 de enero de 1966.
'Cabo Especialista Mecánico Alfredo Rodríguez
Teodosio.-26 de marzo de 1966.
'Cabo Especialista Torpedista Otilio Martínez Mo
alejo.t-12 de enero de 1966.
Cabo Especialista Minista Venancio Diestro Du
rán.-12 de enero de 1966.
Cabo primero Especialista Electrónico Rafael C.
Andrade Calveiro.-12 de febrero de 1966.
!Cabo Especialista Electrónico José L. Núñez Fer
nández.-10 de enero. de 1966.
(Cabo Especialista Sonarista José A. Martínez So
vedía.-10 de enero de 1966.
Por rescisión del compromiso.
'Cabo primero Especialista Radio Claudio del Pino
Alonso.-116 de marzo de 1966.
.Cabo primero Fogonero José López Leira.-27 de
enero de 1966.
Madrid, 28 de abril de 1966.





Orden Ministerial núm. 1.947/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial de primera (Pintor al
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página '1.143.
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Duco), para prestar sus servicios en el Ramo de
Electricidad y Electrónica del Arsenal Militar del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser varones, de naciona
lidad española, tener cumplidos los dieciséis y no los
treitita y seis arios en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias, debiendo acredi
tarse la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos los aspirantes por el Servi
cio Médico del Departamento, que hará el debido es
• estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño v letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de•
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días sizuientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da en el Departamento las remitirá al Presidente del
Tribunal, y diez días después se celebrarán los exá
menes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado por el Capitán General del
Departamento.
7.a En los exámenes se acreditarárf por los con
cursantes los conocimientos teóricos y prácticos pro
pios de su categoría.
8•a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las de pintado de brocha
y•duco de piezas y elementos elaborados y reparados
en el Ramo para el acabado de los mismos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
fa El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposi
ciones concordantes, y como legislación complemen
tara, la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Página 1.144.
Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (Ro.letín Oficial del Estado de 2 de agosto siguiente),
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciont
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil ochocienta:
ochenta pesetas (2.880,00), equivalente al jornal dia.
rio de setenta y seis pesetas (76,00), de ncuerdo con
la tabla de salarios aprobada por Orden MinisterI
número 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nu.
mero 150).
1)) Plus de seiscientas noventa pesetas (690,00)
mensuales, equivalente a veintitrés (23,00) pesetas
diarias.
c) Trienios equivalentes al 5 por 1 rn sueldo
.que perciba en el momento de cumpliri,1,..
d) Pagas extraordinarias de Navidad : de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribukh,
t) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal será de ocho horas diarias,
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., _que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspcndientes al
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de l91e
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, - 30 de abril de 1966.






Cuerpo de Suboficialrs y asirniladc.,s.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 1.948/66 (D). Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de
Instrucción y Acli2stramiento de la Flota (CIA1
y por haber resultado "apto" en el mismo,
se reco
nóce la aptitud de Seguridad Interior, con antigüe
dad de 18 de marzo de 1966, al personal que a con
tinuación se relaciona :
Subteniente Mecánico D. Juan Lagóstena Aguado.
Brigada Mecánico D. Francisco Pérez Miguel.
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Sargento primero ¡Contramaestre D. Juan Ufano
López.
Sargento primero Mecánico D. José Soler Al
cázar.
Sargento -primero Electricista D. Restituto Alva
rez Menéndez.
Sargento Electricista D. Ginés Carrión Martínez.-
Sargento 'Contramaestre D. Antonio Prades del
Río.
Sargento Mecánico D. Antonio Santiago Cobas.
Cabo primero Especialista de Maniobra José _Ma
ría García Castro.
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio
-iartínez Sánchez.
Cabo primero Especialista Mecánico Blas Navas
Zafras.
Cabo primero Especialista Mecánico Alberto Gon
zález Teijeiro.
Cabo primero Especialista Mecánico Eduardo
García Fernández.
Cabo primero Especialista Mecánico José Dape
na Gómez.
Cabo primero Especialista Electricista Amador
lontouto Pouso.
Cabo primero Especialista Electricista Manuel
Vilas-Rodríguez y Aristondo-Rodríguez.
Cabo Especialista de Maniobra Salvador Curvei
ra Mosquera.
Cabo Especialista Mecánico Eduardo Cubilot Ri
vas.
Cabo Especialista Mecánico José Macías Teodoro.
Cabo Especialista Mecánico Juan Sánchez Caba
nillas.
Cabo Especialista Mecánico Marcelino López
Soler,
Cabo Especialista Electricista José María Castro
Bustabad.
Madrid, 30 de abril de 1966.









Orden Ministerial núm. 1.949/66 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don
Francisco Mas Zandalinas cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 4.969 de 1965
(D, O. núm. 280) y pase destinado, con carácter for
zoso, a las órdenes del Inspector General del Cuerpo.
Madrid, 2 de mayo de 1966.




Orden Ministerial núm. 1.950/66 (D). Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial
número 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que el
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Ri
cardo Chereguini y Díaz-Sutil, sin desatender su ac
tual destino, desempeñe el cometido de Jefe de Sec
ción del Tercer Escalón del Servicio de Estadística
Militar del Servicio de Normalización Militar.
Madrid, 2 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.951/66 (D).—A pro
puesta del Servicio de Normalización Militar, se
nombra Presidente de la Oficina de Normalización
número 46, Escuelas, al Teniente Coronel de Infan
tería de Marina, destinado en la Jefatura de Ins
trucción, D. José Morales Moret.
Madrid: 2 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.952/66 (D). Se dis
pone que una vez finalizado el curso para el que
fué nombrado por Orden Ministerial número 4.319
de 1965 (D), de 15 de octubre de 1965 (D. O. nú
mero 243), el personal de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona pase, con carácter vo
luntario, a desempeñar los destinos que al frente de
cada uno se indica :
Subteniente D. Agustín Ber'xiabéu
Al Grupo Especial.
Sargento primero D. Amadeo Freijomil Pérez.—
Al Tercio del Norte.
Sargento primero D. Victoriano García Chicote.
Al Grupo Especial.
Sargento D. Angel P. Blanco Mirantes.—Al Gru
po Especial.
Madrid, 2 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
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Orden Ministerial núm. 1.953/66 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Músico de primera clase
de la Armada (Sax-Alto) D. Luis Oterino Sangenis cese en su actual destino- de la Banda de Músi
ca de la Escuela Naval Militar y embarque, con ca
rácter forzoso, en la Banda de Música del Estado
Mayor de la Flota.




El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.954/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Música de la Armada que
se relac;ona a continuación cese en su actual desti
no y pase al que al frente de cada uno se indica :
SubtenienteJ-Nlúsico de primera clase (Oboe y
Corno) D. Saturnino Beceiro Couce.—Tercia del
Norte.—Voluntario.
Subteniente Músico de primera clase (Clarinete)
D. Gerardo Bellas Lamas.—Tercio del Norte.—Vo
luntario.
Subteniente Músico de primera clase (Trompa)
D. Antonio Tudela Belda.—Tercio del Norte.—Vo
luntario.
Subteniente Músico de primera clase (Bombardi
no) D. Raimundo Fuertes Alvarez. — Tercio del
Norte.—Voluntario.—(1).
Subteniente Músico de primera clase (Requinto)
D. José Romero Vega.—Tercio del Sur. —Volun
tario.
Subteniente Músico de primera clase (Trompa)
D. José A. Quiles Romero,--Tercio del Sur.—Vo
luntario.
Subteniente Músico de primera clase (Fliscorno
Contralto) D. Pedro Tobalina Osúa.—Tercio de Le
vante.—Voluntario.
Subteniente Músico de primera clase (Bombardi
no) D. Alberto Muñoz Bobi.—Tercio de Levante.
Voluntario.
Subteniente Músico de primera clase, (Bajo) don
Pedro Buixeda Jordá.—Tercio de Levante.—Volun
tario.
Subteniente Músico de primera clase (Trompeta)
D: Miguel Marín Marín.—Escuela Naval Militar.
Forzoso.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cla
rinete) don José Hermidli. Domínguez.—Tercio del
Norte.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cla
rinete) D. Luciano López Fraguela. — Tercio del
Norte.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cla
rinete) D. Pío Rodríguez Puga.—Tercio del Norte.
Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cla
rinete) D. Ramón Pérez Barcia.—Tercio del Sur.
Voluntario.
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Sargento primero Músico de segunda clase (Cla
rinete) D. Maximino García Alvarez,—Tercio del
Sur.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cia.rinete) D. Eleazar Mota 'Cansado.—Tercio de L.
vante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Clarinete) D. Antonio Martínez Garnbín.—Tercio
Levante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cia.
rinete) D. Francisco Sancho Alcañiz.—Tercio de
Levante.—Voluntario.
Sargento primero Músico de segunda clase (Clz.1-
rinete) D. Vicente García Celorio. Escuela Naval
Militar.—Forzoso.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cla
rinete) D. Antonio del Solar Santos.—Escuela \•-
val Militar.—Forzoso.
Sargento primero Músico de segunda clase (Cla
rinete) D. Rodrigo Trinidad Ramón.—Escuela Na
val Militar.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do A), punto IV del artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial de fecha 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 2 de mayo de 1966.




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.955/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Teniente Coronel de Máquinas, re
tirado y movilizado, D. Marcial Cid Mayobre, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de abril de 1966.
El Ministro encatgado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.956/66 (D).—A pro
puesta del General Inspector del Cuerpo de Infante
ría de Marina, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación y Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que a
continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa:




de mayo de 1966 Número 103:
Comandante de Infantería de Marina D. Juan Gil
Mora.—De segunda.
Brigada de Infantería de Marina D: julio Miguel
Ortega—De primera.
Madrid, 30 de abril de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.957/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos por el
Teniente de Máquinas D. Fernando Sánchez La
ma, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
(le primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 30 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.958/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91) y 10 de
mayo de 1962 (D. O. núm. 112), de conformidad
con lo informado por el Comandante General de la
Base Naval de Canarias y la Junta de Clasificación
Recompensas, vengo en concederle al Sargento
primero Contramaestre D. Juan Antonio Aleixan
dre Felíu la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintiva blanco, sin pensión, por su perma
nenua de dos arios en los Territorios del Africa Oc
cidental Española, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°, apartado a), del Decreto de 31 de ene
ro de 1945.
Madrid, 30 de abril de 1966.
F:.;cmos. Sres. ...
Sres,
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.959/66 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 1.202/66 (D) (D. O. núm. 63), por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al Subteniente Hidrógrafo don
Emilio Imbernón Pérez.
Donde dice :
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, por permanencia de dos años en
Guinea,
Debe decir :
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del suel
do anual de su empleo al cumplir los tres arios y
efectos administrativos de 25 de agosto de 1963, y el
aumento de la pensión al 20 por 100 por cumplir
los cinco arios de permanencia desde el 25 de agosto
de 1965, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartados I)) y c) del Decreto de 31 de enero de
1945.
Madrid, 29 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 20 de abril de 1966 por la que
se nombra por concurso al Teniente de Na
vío del Cuerpo General de la Arma-da don
Juan Manuel Rivera Urruti para. los Servi
cios Marítimos de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso publica
do en el Boletín Oficial del Estado de 8 de febrero
último para la provisión de una plaza de Teniente de
Navío del Cuerpo General de la Armada, vacante en
los Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de -conformidad
con la propuesta de V. I.. ha tenido a bien designar
para cubrir la misma al Teniente de Navío del men
cionado Cuerpo don Juan Manuel Rivera Urruti,
que percibirá su sueldo y demás remuneraciones re
glamentarias con cargo al Presupuesto de Ayuda y
Colaboracii5n de los .expresados territorios.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de fabril de 1966.
CARRERO -
- Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 107, pág. 5 489.)
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ORDEN de 20 de abril de 1966 por la que se
nombra por concurso a don Juan José Sa
las González Celador Instructor de prime
ra clase de los Servicios Marítimos de la
Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr.: Corno resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo úl
timo para la ¡):-ovisión de una plaza de Celador Ins
tructor de primera clase, vacante en los Servicios
Marítimos de la Guinea Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I.. ha tenido a bien designar
para cubrir la misma al Brigada Contramaestre de
la Armada D. Juan José Salas González. que perci
birá su sueldo y demás remuneraciones reglamenta
rias con cargo al Presupuesto de Ayuda y Colabora
ción de los expresados ferritorios.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a. V. L muchos arios.
Madrid, 20 de abril de 1966.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas. •




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1. de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 5 de abril de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes- 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doria María de los Angeles Díaz
Noriega Pubul, viuda del 'Capitán de Navío don
Víctor Rosas Garrido.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 2.053,12 pesetas.
Total pensión, Más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 3.079,68 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un- incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 3.592,96
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pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de1965.—Reside en La Coruña.—(2).
La Coruña.—Doña María de las Nieves LópezGarcía, viuda del Teniente Coronel, de Infantería deMarina D. Manuel Menteagudo Luaces.—Pensián
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:1.595,13 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965,según fecha de arranque : 2.392,69 pesetas mensua
les.—Total pensión, más un incremento del 75 por100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 2.791,47 pesetas mensuales, a -percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid. — Doña Carmen y doña Rosalía Pidal
Bermejo, huérfanas del Comandante de Infantería
de Marina D. Alejandro Pidal Rebollo.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regula
dor : 1.118,40 pesetas.—Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100 a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 1.677,60 pesetas
mensuales.—Total pensión, rriás un incremento del
75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.957,20 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda v Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—Re
siden en Madrid.—(3).
Madrid.—Doña María de los Angeles Verdia Es
pinosa, huérfana del Capitán de Corbeta D. Remi
gio Verdia Toly.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.069,79 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
parti rde 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.604,68 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.872,12
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda v-Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
Málaga.—Doria Isabel González Ramos, viuda del
Teniente de Infantería de Marina D. Genaro Arias
Baltar.—Pensión mensual que le corresponde 'Sor el
sueldo regulador : 1.006,24 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.510,41
pesetas mensuales. — Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.762,14 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Melilla desde el día 1 de enero de 1965.—Re
side en Melilla (Málaga).—(2).
La Coruria.—Doria Nieves Isaura García Novo,
viuda del Primer Practicante de la Armada D. Juan
José Castro Barros. — Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 675,17 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.012,75 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 75 ,por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.181,54
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
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El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1965.----Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(2).
La Coruña.-Doña Josefa Aja Lorenzo, viuda del
Brigada de Infantería de Marina D. Herminio Ga
lante Peral.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 542,18 pesetas.
- Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
813,27 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 as partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 948,81 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en La Coruña.-(2).
Cádiz.--Doña Carmen García Muñoz, huérfana
del Primer Maquinista D. Alejandro García Can
dán.-Pensión mensual que le corresponde por el
slueldo regulador : 938,88 pesetas. Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.408,32
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.643,04 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
San Fernando (Cádiz).-(2).
Barcelona.-Doña Isabel Sánchez Bastar, huérfa
na del Primer Maquinista D. Ginés Sánchez Jimé
nez. - Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 914,58 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partr dei 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.371,87
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.598,51 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día r de enero de 1965. Resi
de en Barcelona.-(2).
La Coruña. - Doña María Prieto Castro, viuda
del Primer Maquinista D. Andrés Blanco Otero.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 695,83 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100- a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.043,74 pesetas
mensuales»-Total pensión, m,ás un incrementó del
75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.217,69 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
La Coruña.-Doña María de los Dolores, doña
Josefina, doña Francisca y doña María Fernanda
Romero Fernández, huérfanas del Tercer Maqui
nista D. Fernando Romero Santalla.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
712,32 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1.068,48 pesetas mensuales.
Total pensión, más un- incremento del 75 por 100
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 1.246,56 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1965.-Residen en La Coruña (3).
Vizcaya.-Doña Ignacia Laburu Elettorrieta, viu
da del Oficial primero R. N. M. don Darío Gómez
Apraiz.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 835,76 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.253,64
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.462,58 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Vizcaya desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Busturia (Vizcaya).-(2).
La Coruña.-Doña Carmen Cernada Naya, espo
sa del ex Auxiliar primero Naval D. Manuel Saa
vedra Basoa.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador 566,49 pesetas. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
849,73 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 991,35 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(8).
Murcia.-Doña Concepción Calderón Solano, viu
da del Auxiliar segundo de Sanidad D. Manuel Re
dondo Sabater.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 650,86 pesetas.-Total
- pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de 1965, según fecha de arranque : 976,29 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.139,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Carta
gena (Murcia).-(2).
La Coruña.-Doña Leonor Arnoso Ardao, viuda
del Mecánico Mayor de la Armada D. Ramón Co
rral Lis.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.055,55 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 1.583,32 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.847,20 pesetas. a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caúdillo desde el día 1 de enero de 1965. Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (2).
_La Coruña.-Doña Juana Vázquez Doce, viuda
del Mecánico Mayor de la Armada D. Antonio Fer
nández Serrano.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador 1.055,55 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.583,32 vesetas mensuales. - Toial pensión,
más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.847,20
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
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enero de 1965.-Reside en en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña ).--(2).
Alicante.---Doña María Lubián Rueda, viuda del
Oficial tercero de Radio de la Armada D. Julio Pa
lacios Fornés.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 577,95 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 866.92 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.011,40 Nsetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Alicante desde el día 1 de enero de 1965.-Reside
en jávea (Alicante).-(6).
Tenerife.-Doña Manuela de Paz Simón, viuda
del Vigía primero de la Armada D. Adolfo Cánovas
Tárraga.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 688,04 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 65 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 1.032,03
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 1.204,04 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Te
nerife desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Tenerife.-(2).
La Coruña.-/Doña Mercedes Vázquez Vázquez,
viuda del Condestable segundo de la Armada don
Manuel Costas Novas.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de. 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.-
Reside en Puentedeurne (La Coruña).-(2).
La Coruña..-Doria Rosario Ramírez Roca, viuda
del Cabo primero de Artillería de la Armada Eduar
do García Bartoli.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-To
tal pensión. más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 19, según fecha de arranque: 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
195.-Reside en El Ferro] del Caudillo (La Cgru
ña
Murcia. - Doña Josefa Casanova Ros, huérfana
del Cabo Fogonero Domingo Casanova Segado.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador :1.175,27 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero
de 1%5, según fecha de arranque: 1.762,90 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 2.056,71 pesetas• mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Carta
gena (Murcia).-(4).
La Coruña. - Don Eugenio González Martínez,
padre del Marinero de la Armada Agustín Gonzá
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lez Sampedro. Pensión mensual que le correspon.de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas Tota.Pensión, más un incremento del 50 por 100 a parti:de 1 de enero de 1965, según fecha-de arranque: pe.
setas 750,00 mensuales.-Total pensión, más un h.
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero dt
1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña de'sde el día 1 de enero de l965.-R.
de en Santiago de Compostela (La Coruña).-(4).Alicante.-Don José Giner Oncina y doña Fran
cisca Poveda Verdú, padres del Marinero de la A.
macla Vicente Giner Poveda.-Pensión mensual queles corresponde por el sueldo regulador : •00A pese.tas.-Total pensión, más un incremento del 50 pa:100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : 750,03 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde el día 1 de enero de 196:,
Residen en Campen° (Alicante).-(15).
Valencia.-Doña Josefa Pascual Sanz, madre del
Marinero de la- Armada Vicente Dura Pascual.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas men
sualei.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100 a partir de 1 de enero de 1966, segiín fecha de
arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Valencia desde el día' 1 de enero
de 1965.-Reside en Valencia.-(4).
Gerona.-Don Juan Bautista Palomares Paloma
res y doña María de la Salud Pujada Moret, padres
del Marinero de la Armada Francisco Palomares
Pujada. Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Gerona
desde el día 1 de enero de 1965.-Residen en Pala
mós (Gerona).-(15).
Valencia.-Don Juan Tena Guillén, padre del Ma
rinero de la Armada Pedro Tena Piza.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 875.00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en Valencia.-(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
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de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de
19&t.
(3) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales, en la cuantía que se expresa, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo v sin efecto a partir de 31 de diciembre de
1964. La parte de la copartícipe que pierda la ap
titud legal acrecerá la de la que la conserve sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(6) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de
1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión ac
tualizada, sin los aumentos de la Ley 1 de 1964, es
menor_ que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de op
ción.
(8) Pensión alimenticia que percibirá en la cuan
tía que se expresa y en tanto el causante no perciba
haberes pasivos, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto a partir de
31 de diciembre de 1964.
(15) 'Pensión extraordinaria que percibirán en
coparticipación y por partes iguales en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto a partir
de 31 de diciembre de 1964, pasando por entero al
que sobreviva sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 5 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 95, pág. 641.
Apéndices.)
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